










1. Impulsiveフレアと LDEフレアの継続時間 一般に、太陽フレアのうち軟X線で
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図:典型的なシミュレーションの結果。実線は磁力線、色は圧力、矢印はガスの流れを示
す。 Plasmoidは磁気リコネクションにより上方ヘ飛んでいく。
(西田圭佑記)
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